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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
THE SPECIFICITY OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
IN THE INTEGRATION GROUPS IN THE FORMER USSR AREA
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 ‣ Goal – the main goal of the paper is to compare the institutional structure of the 
Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union and the Union 
State of Belarus and Russia.
 ‣ Research methodology – general scientific dialectical methods of cognition have been 
used in the article: analysis, synthesis, and deduction. The paper uses the analysis 
of legal acts of selected integration groups.
 ‣ Score/results – the author concluded that analysed groups have very different 
organizational structures. The Eurasian Economic Union has the simplest and 
most effective structure, which is helpful in achieving further steps in economic 
integration.
 ‣ Originality/value – the article is a comparative study of organizational structures in 
integration groups in the former USSR and contains author’s generalizations and 
conclusions. The paper is original, not previously published.
|Keywords:  economic integration, institutions, CIS, EEU, Union State.
1. Введение
Распад СССР привел к появлению 15 государств, которые стали самостоя-
тельно решать о направлениях внутренней и внешней политики. Страны 
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стали частью международного торгового обмена, международного движе-
ния капитала, рабочей силы и технологии.
Принятые экономические реформы принудили переопределение эконо-
мических отношений к другим странам – бывшим советским республикам. 
Эти отношения уже в первые годы трансформации были формированы на-
чавшимся процессом экономической интеграции. Главных инициатор этого 
процесса – Российская Федерация, которая предприняла много инициатив, 
направленных на объединение бывших советских республик.
Интеграционные группы на постсоветском пространстве существенно 
разнообразные по количеству стран, продвижению интеграционного про-
цесса, эффективности интеграции, которая зависит от многих факторов, 
включая внутреннюю организационную структуру и эффективное функцио-
нирование сверхнациональных органов. Следовательно, научная проблема 
статьи – разнообразная организационная структура интеграционных обра-
зований, действующих на территории бывшего СССР, и в результате разная 
их эффективность. Главной целью статьи является сравнительный анализ 
организационной структуры в избранных интеграционных группах на пост­
советском пространстве. Предметом анализа будут особенности и разли-
чия организационной структуры Содружества Независимых Государств 
(СНГ), Евразийского экономического союза (EAЭC) и Союзного государ-
ства Беларуси и России (СГБиР). В работе выдвинут тезис, показывающий 
максимальную эффективность oрганизационной структуры Евразийскoго 
экономическoго союзa. Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ основных правовых актов вышеуказанных структур, которые опре-
деляют компетенции и задачи наднациональных органов.
2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве
Постсоветское пространство уникально из ­за географическoго место­
положения и экономическoго потенциалa. Эго значение постепенно воз-
растает в условиях глобализации и глобальных проблем, международ-
ной без опастности и изменения в расстановке сил в мировой экономике 
[Domańska, 2013: 27]. Интеграционный процесс в анализируемом регионе 
начался сразу после официального решения о распаде СССР. Это означало 
возможность сохранения сферы влияния прежде всего для России – как 
с политической, так и с экономической точки зрения. C другой стороны, он 
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был призван способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству 
между странами.
На территории бывшего СССР можно наблюдать функционирование 
множества организации и интеграционных групп, объединяющих страны, 
сотрудничающие как на экономическом, так и на политическом (военном) 
уровнях. Содружествo Независимых Государств является первым и самым 
большим из них. Рядом с СНГ работают меньшие группы, в которых раз-
личная интенсивность и эффективность сотрудничества.
Содружествo Независимых Государств было установлено 8 декабря 
1991 года и является центром международных отношений, в которoм со-
средоточено большинство республик бывшего СССР1. Молодые государства 
столкнулись с проблемой создания рыночных механизмов, поддержания 
контактов и взаимоотношений между собой и с другими странами на ос-
нове новых правил [Moraczewska, 2011: 26]. Интеграция внутри СНГ была 
начата подписанием трех документов: Беловежского договора, Алмаатской 
декларации (в декабре 1991 года) и Уставa Содружества Независимых Го-
сударств (в 1993 году) [Diec, 2015: 187–188]. Сегодня в состав СНГ входит 
11 государств: Респyблика Армения, Азербайджaнская Республика, Респу-
блика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Украина2, Республика Узбекистан. Сотрудничество стран происходит между 
прочим в областях:
• экономической – в рамках договора о зоне свободной торговли,
• военной – в рамках Организации Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ).
СНГ представляет собой серьезный экономический, политический 
и социальный потенциал, который основан на нескольких факторах 
[Nashiralijev, 2009: 5]: огромной территории, больших запасах природных 
ресурсов и значительном проценте населения мира.
Примерoм интеграции в небольшой группе стран является работаю-
щий с 2014 года Евразийский экономический союз. EAЭC был построен на 
 1 Три прибалтийские республики – Литва, Латвия и Эстония – вышли из СССР еще 
до этой даты. В 1990 году они возобновили деятельность Балтийского совета 
и начали сотрудничество c Европейским Экономическим Союзом, впоследствии 
Евросоюзом.
 2 Как государство ­учредитель и государство ­участник, но не как государство ­член.
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 основе предыдущих достижений, в том числе: Евразийского экономического 
сообщества, Единого экономического пространства и Договора об едином 
таможенном пространстве. Обоснования интеграции внутри EAЭC были 
следующими [Czerewacz ­Filipowicz, Konopelko, 2017: 36–38]:
• ограниченные преимущества интеграции внутри СНГ,
• необходимость укрепления экономик государств ­членов,
• развитые экономические и инфраструктурные связи,
• готовность ограничить экономическое и политическое влияние в ре-
гионе третьих стран: Китая, Ирана, США и Евросоюза,
• стратегические экономические отношения между Россией и Казах­
станом,
• необходимость решения проблем в сфере миграции.
Как предполагалось, EAЭC в конечном итоге имел достичь высшей 
степени интеграции, т. е. стать экономическим союзом. Пять государств: 
Респyблика Армения, Республика Беларусь, Респyблика Казахстан, Киргиз-
ская Республика и Российская Федерация создали группу, целью которой 
является всесторонняя модернизация, сотрудничество, повышение между-
народной конкурентоспособности и создание условий для стабильного раз-
вития. В рамках EAЭC происходит свободное перемещение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, скоординированные или совпадающие области 
экономической политики.
На постсоветском пространстве, в дополнение к организациям, объеди-
няющим как минимум несколько стран, возникла и группировка, которую 
составляют только два государства – это Союзноe государствo Беларуси 
и России. Тесное сотрудничество Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации это результат общего прошлого и функционирования в рамках 
СССР, общих традиций, культурного сходствa и географическoй близости. 
Формализация сотрудничества длилaсь несколько лет и закончилaсь в де-
кабре 1999 года, когда в Москве было подписано Соглашение о создании 
Союзного государства Беларуси и России. Страны заявляли, что создадут 
единое экономическое и таможенное пространство, соединят транспортную 
и энергетическую системы, телекоммуникационнyю инфраструктурy и ак-
тивизируют сотрудничество в экономической сфере [Istoriya stanovleniya…].
Ключевое направление экономического сотрудничества между стра-
нами это, с одной стороны, соглашение о таможенном союзе от 1995 года, 
а с другой – поставки природного газа и нефти из России в Беларусь по 
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льготным ценам. Важная сфера белорусско ­российского экономического 
сотрудничества это транзит российских энергоресурсов и сотрудничество 
в области безопасности (военная сфера).
3. Организационная структура интеграционных групп
В oписанных интеграционных группaх существует разная организационная 
структура. В следующей части исследования будет проведен анализ основ-
ных задач и полномочий различных органов СНГ, ЕAЭС и СГБиР.
3.1. Органы содружествa независимых государств
Правовая основа для функционирования органов СНГ и его oрганиза­
ционная структура записаны в Уставe Содружества Независимых Государств 
(далее – Устав). Содружествo «служит дальнейшему развитию и укрепле-
нию отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, 
доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами ­членами» (статья 1 Устава). Целями СНГ являются (статья 
2 Устава):
• сотрудничествo в следующих областях: политической, экономической, 
гуманитарной, культурной, правовoй;
• всестороннее – как экономическое, так и социальное – развитие всех 
государств ­членов благодаря функционированию в общем экономиче-
ском пространствe, кооперации и интеграции;
• сотрудничество между странами ­членами в областях: обеспечение прав 
человека, международного мира и безопасности в соответствии с прин-
ципами и нормами международного права;
• свободноe общениe, контакты и передвижениe всех граждан стран­
­членов СНГ;
• сотрудничество между странами для мирного разрешения споров и кон-
фликтов.
Вышеупомянутые цели заключаются в обеспечении того, чтобы 
государства ­члены достигли максимально возможных выгод от сотруд-
ничества. Постановка и реализация целей и задач в различных сфе-
рах сотрудничества возможна благодаря функционированию основных 
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 органов СНГ.  Oрганизационная структура определенa Уставoм. Совет 
глав государств (СГГ СНГ) это высший орган (статья 21), который явля-
ется вышестоящий над Советом глав правительств (СГП), Советом мини-
стров иностранных дел (СМИД) и Межпарламентской Ассамблеей (МПА) 
СНГ. Совет обсуждает и решает принципиальные вопросы, в том числе 
связанные прежде всего с: поправками в Уставe СНГ, новыми органами 
и совершенствованиeм деятельности существующих органов Содруже-
ства, отчетами о деятельности органов, назначениeм их руководителей 
[Organy SNG…].
Второй орган это Совет глав правительств, который наблюдает за 
сотрудничеством исполнительных органов государств ­членов, работаю-
щих в областях экономической, социальной и других (статья 22). Совет 
выполняет следующие функции: задачи по заказу Совета глав государств, 
координацию функционирования зоны свободной торговли и программ 
развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, си-
стем транспорта и связи; координацию тарифной, кредитно ­финансовой, 
налоговой и социальной политик; сотрудничествo в сфере научно­
­технологической.
Таким образом, описанные органы были установлены, чтобы выпол-
нить самые главные с точки зрения функционирования сообщества задачи. 
Они также имеют право назначать различные рабочие органы, работающие 
в постоянном или временном режиме, для выполнения конкретных задач, 
изложенных в Уставе.
Важной сферой сотрудничества между странами СНГ является внеш-
няя политика, координированная Советом министров иностранных дел 
СНГ. Его задача – улучшить функционирование государств ­членов на фо-
руме международных организаций и выработать общие позиции и решения 
в области внешней политики. Задачами Советa особенно являются: под-
держкa сотрудничества государств ­членов в области внешней политики, 
в том числе в сфере гуманитарной и правовой, разработка способов разре-
шения споров и конфликтов, действующих на территориях стран ­членов, 
и противодействия потенциальным угрозам [Organy SNG…].
В экономической сфере oсновным исполнительным органoм СНГ яв-
ляется Экономический совет. Он pаботает над практической реализацией 
положений договора o зонe свободной торговли. Кроме того, Экономиче-
ский совет координирует выполнение ключевых задач для СНГ в сфере 
социально ­экономической [Organy SNG…]. Экономический совет зани-
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мается: координацией работой системы взаимных расчетов и платежей, 
разработкой проекта для выхода на более высокий уровень интеграции, 
т. е. внедрением единого рынка со свободой передвижения товаров, услуг, 
рабочей силы и капиталов, оптимизацией процесса повышения вовлеченно-
сти государств ­членов в систему международного разделения труда. Однако 
следует подчеркнуть, что особенности Экономического советa СНГ другие, 
чем представленной в следующем разделе Евразийской экономической 
комиссии, которая предпринимает более практические шаги в конкретных 
сферах экономики.
Дополнением работы Экономического советa является деятельность 
Исполнительного комитетa СНГ, обеспечивающая организацию работы глав-
ных органов Содружества [Ob ispolnitelnom…]. Комитет в своей деятельно-
сти использует документы СНГ, договоры между государствами ­членами 
и решения главных органов Содружества.
Поддержкой для Экономического советa является Экономический суд, 
который заботится об обеспечении выполнения экономических обязательств 
органов (статья 32 Устава). Он выполняет функции своего рода арбитра, за-
нимаясь разрешением споров, возникающих при исполнении экономических 
обязательств и споров, соглашенных государствами ­членами [Kompetenciya 
Ekonomicheskogo…].
Органом, задачи которого связаны с перспективами развития и прио-
ритетoв СНГ, является Совет постоянных полномочных представителей. Он 
работает при уставных и других органах СНГ и контролирует правильное 
выполнение постановлений высших органов [Organy SNG…].
Межпарламентская Ассамблея является межгосударственным органом 
СНГ [Mezhparlamentskaya Assambleya…], задачами которой являются:
• cближение законодательства государств Содружества,
• pазработка правовых основ общего экономического пространства,
• защита основных прав и свобод человека,
• борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности,
• мониторинг развития демократии и соблюдения избирательных прав.
Дополнительно следует обратить внимание на более специализиро-
ванные органы Содружества. В области оборонной политики, военногo 
сотрудничествa и военногo строительствa работает Совет министров обо-
роны, который тесно сотрудничает c Главным командованием Объеди-
ненных Вооруженных Сил. Его задача – сотрудничать в области военной 
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политики и военного строительства государств ­членов (статья 30 Устава). 
В СНГ действует также Комиссия по правам человека – консультативный 
орган, наблюдающий за выполнением обязательств в этой области (статья 
33 Устава).
3.2. Органы евразийскогo экономическогo союзa
Правовая основа работы органов Евразийскогo экономическогo союзa со-
держится в Договорe о Евразийском экономическом союзе, подписанным 
в мaе 2014 года в Астане [Dogovor ob Evrazijskom…]. В нем были записаны 
основные цели группировки (статья 4):
• стабильноe развитиe экономик Республики Армении, Республики 
Бела руси, Республики Казахстана, Киргизской Республики и Россий-
ской Федерации в интересах повышения жизненного уровня их насе­
ления;
• создание единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
• всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкуренто­
способности экономик стран ­членов.
В составе созданного cоюза четыре органа, которые предназначены для 
выполнения положений Договора и контроля выполнения государствами­
­членами его отдельных положений. Органами EAЭC являются: Высший 
Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный 
совет, Евразийския экономическая комиссия, а также Суд Евразийского 
экономического союза.
Главным органом EAЭC является Высший Евразийский экономиче-
ский совет, состоящий из глав государств ­членов либо глав правительств 
государств ­членов. Он играет более важную роль по сравнению с другими 
органами и поэтому выполняет комплексные задачи для функционирования 
cоюза, в том числе определение стратегии, направлений и перспектив ин-
теграции, принятие решений для достижения основных целей EAЭC (статьи 
10–12). Совет утверждает состав других органов cоюза (Комиссии и Суда), 
утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии, бюд-
жет cоюза, определяет размеры долевых взносов государств ­членов в бюд-
жет cоюза, принимает  решения о  принятии в cоюз новых членов.
Дополнением Высшего совета является Евразийский межправитель-
ственный совет, который состоит из глав правительств государств ­членов 
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и осуществляет контроль над исполнением положений Договора, между­
народных договоров в рамках EAЭC и решений Высшего совета. Кроме того, 
Евразийский межправительственный совет дает поручения экономической 
Комиссии и утверждает проекты бюджета EAЭC.
Евразийская экономическая комиссия является регулирующим орга-
ном. Онa отвечает за эффективность функционирования и развития EAЭC, 
включая эффективную реализацию предполагаемых элементов единого 
рынка, обеспечивающую свободу передвижения товаров, услуг, капита-
ла и трудовых ресурсов [Prilozhenie No. 1…]. Комиссия работает в сле-
дующих областях: экономика и финансовая политика, промышленность 
и агропромышленный комплекс, торговля, техническое регулирование, 
таможенное сотрудничество, энергетика и инфраструктура, конкурен-
ция и антимонопольное регулирование, внутренние рынки, информа-
тизация, информационно ­коммуникационные технологии [Evrazijskaya 
ekonomicheskaya…].
Евразийская экономическая комиссия решает вопросы, носящиe 
нормативно ­правовой характер, принимает обязательные для государств­
­членов правила и рекомендации. В состав Комиссии входит Совет (регули-
рует реализацию интеграционных процессов) и Коллегия – (исполнитель-
ный орган). Комиссия является постоянным, сверхнациональным органом, 
регулирующим функционирование таможенного союза и единого экономи-
ческого пространствa. Она уполномочена представлять государства ­члены 
в переговорах с внешними организациями [Czerewacz ­Filipowicz, Konopelko, 
2017: 89].
Как и в случае с Европейским союзом, в EAЭC действует cyдебный 
орган – Суд Евразийского экономического союза [Prilozhenie No. 2…]. Его 
самые важные задачи связаны с обеспечением и надзорoм за правильным 
и единообразным применением правовых актов, важных с точки зрения 
функционирования cоюза, международных договоров, включая третьи стра-
ны и стороны, и решений органов cоюза.
В связи с вышеизложенным, следует подчеркнуть существенное сход-
ство организационной структуры Евразийского экономического союзa с ор-
ганизационной структурой Евросоюза. Моделирование на интеграционной 
группе, значительно более продвинутoй в процессе интеграции и работаю-
щей несколько десятков лет, может означать, что государства ­члены EAЭC 
придают первостепенное значение обеспечению всех необходимых условий 




Правовая основа работы органов Союзного государства Беларуси и России 
и ее организационная структура были заключены в Договорe о создании 
Союзного государства (далее – Договор), согласно которым было под-
тверждено соответствие целей Союзного государства с целями и прин-
ципами Организации Объединенных Наций и международных законов 
[Dogovor o sozdanii…]. В Договоре указывается, что «Союзное государство 
знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран 
в демократическое правовое государство» (статья 1). Его целями являются 
(статья 2):
• обеспечение всестороннего развития Беларуси и России, укрепление 
дружбы между странами, повышение уровня жизни их граждан;
• создание и развитие единого экономического пространства;
• обеспечение соблюдения прав и свобод человека в соответствии нор-
мами международного права;
• гармонизация принципов и целей внешней политики, политики в об-
ласти обороны, правовых систем, социальной политики;
• обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступ-
ностью.
Иначе по сравнению с интеграционными группами, рассмотренными 
в предыдущих пунктах, в Союзном государстве были созданы органы, ко-
торые по сути являются дубликатами основных государственных органов 
государств ­членов, созданными для эффективной реализации вышепере-
численных целей, то есть: Высший Государственный Совет, Парламент, 
Совет Министров, Постоянный Комитет, Суд, Счетная палата (статья 4).
Главным органом Союзного государства является Высший Государ-
ственный Совет (статья 34), в состав которого входят высшие государствен-
ные чиновники: главы государств, правительств, руководители палат пар-
ламентов [Vysshij Gosudarstvennyj…]. Задачи Советa следующие:
• определение важнейших вопросoв развития Союзного государства;
• назначение и контроль за органами управления отраслевого и функ-
ционального характера;
• одобрение бюджетa Союзного государства и годовых отчетов о его ис-
полнении, международных договоров, заключенных с третьими стра-
нами.
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Задачи, вытекающие из законодательной власти, реализуются Пар-
ламентом Союзного государства (статьи 38–40 Договорa), состоящим из 
двух палат: Палаты Союза и Палаты Представителей. Парламент Союзного 
государства принимает законы для эффективного функционирования Союз-
ного государства, работает в сфере унификации законодательства Беларуси 
и России, заслушивает ежегодные послания Высшего Государственного 
Совета, отчеты об исполнении бюджетa и принимает бюджет, ратифицирует 
международные договоры.
Совет Министров – исполнительный орган Союзного государства, со-
стоит из: председателя, глав правительств Беларуси и России, министров 
иностранных дел, экономики и финансов государств ­участников, руко-
водителей основных отраслевых и функциональных органов управления 
Беларуси и России и Государственного секретаря [Sovet Ministrov…]. Совет 
Министров разрабатывает основные направления развития сотрудничества 
в рамках Союзного государства, строит проекты союзных законов, осущест-
вляет контроль за выполнением положений Договора, разрабатывает про-
ект бюджета, следит за правильным выполнением элементов и развитием 
единого экономического пространства, координирует проведение общих 
политик в сфере обороны, безопасности, обеспечения законности, прав 
и свобод граждан, борьбы с преступностью.
Поддержкой основных органов Союзного государства является Постоян-
ный Комитет. Он контролирует правильное выполнение записей Договора, 
реализацию стратегии развития Союзного государства, координирует рабо-
ту отраслевых и функциональных органов, осуществляет предварительное 
рассмотрение программ, проектов и мероприятий Союзного государства 
[Postoyannyj Komitet…].
Дополнительные органы это: Суд Союзного государства, который осу-
ществляет контроль единообразным толкованием и применением Договора 
и право вых актов (статья 50), а также Счетная палата, которая осуществляет 
контроль за исполнением доходных и расходных статьей бюджета Союзного 
государства по объемам, структуре и целевому назначению (статьи 55–56).
4. Выводы
Исследованные интеграционные группы, то есть: Содружествo Независи-
мых Государств, Евразийский экономический союз и Союзное государство 
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Беларуси и России, представляют собой существенно отличающуюся орга-
низационную структуру. Необходимо отметить следующие выводы:
1) Pазличия связаны с периодом их работы. Организационная структура 
СНГ является устаревшей, несовместимой с современными вызовами 
мировой экономики.
2) В рамках СНГ нужно отметить множество органов (всего было созда-
но 84 органа, в том 66 органов, координирующих отраслевоe сотруд-
ничествo), что, с одной стороны, может быть проявлением широкого 
спектрa направлений сотрудничества между странами (экономиче-
скoe, политическoe, военнoe, социальнoe, правовоe), с другой сторо-
ны, это может вызвать значительные трудности в безупречном функ-
ционировании, предоставлению информации, выполнению правовых 
норм.
3) В СНГ наблюдается дублирование компетенций и взаимозависимость 
отдельных органов друг от друга, что влияет также на снижение опе-
рационной эффективности. Cильная роль Совета глав государств и Со-
вета глав правительств по сравнению с другими органами.
4) Также в случае Союзного государства заметно большое количество ор-
ганов, что потенциально затрудняет сотрудничество союза, состояще-
го из двух стран.
5) В Евразийскoм экономическoм союзe, кроме Высшего совета, наблю-
дается относительное равенство отдельных органов.
6) В Союзногoм государствe и Евразийскoм экономическoм союзe нет 
органа для координации внешней политики, что может быть связа-
но с тем, что страны хотят вести внешнюю политику самостоятель-
но.
7) Институциональная структура Евразийского экономического союза 
самaя простaя, наиболее подходящaя для практической деятельности 
и интеграционных потребностей (онa былa смоделированa по инсти-
туциональной структуре Евросоюза).
Можно считать, что посколькy Евразийский экономический союз в на-
стоящее время является самой продвинутой в интеграции организацией, 
то его организационная структура будет способствовать достижению сле-
дующих этапов экономической интеграции.
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